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A l’Estat Espanyol les Administracions municipals tenen l’obliga-
ció de redactar, i aprovar, els anomenats Catàlegs que recullin els 
edificis i construccions arquitectòniques que consideren han de ser 
conservats. En efecte, des de l’aprovació de la Ley de Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana de l’any 1956, una «llei urbanística» 
com veiem, s’estableix aquesta obligació.
 El 30 d’octubre de 1963 Barcelona va ser el primer municipi 
espanyol que va aprovar un document administratiu que fixava un 
llistat dels edificis que quedaven protegits administrativament. Es 
tracta del Catálogo de Edificios y Monumentos de Interés Artístico, 
Histórico, Arqueológico, Típico y Tradicional usualment conegut 
com a Catàleg Florensa ja que va ser aquest arquitecte municipal 
(que dirigia el Servicio de Edificios Artísticos y Arqueológicos y 
de Ornato Público i «conservador de la ciudad antigua») qui el 
va redactar quasi personalment. A més a més dels edificis decla-
rats Monumento Nacional, directament per l’Estat, recollia edifi-
cis construïts fins principis del segle XX (inclou alguns edificis de 
Domènech i Montaner i Puig i Cadafalch) més, de manera genè-
rica, «los edificios del arquitecto Antonio Gaudí». Hem de dir que 
en aquest llistat no apareixia cap botiga o local comercial i que, a 
l’acord d’aprovació, es diu que el document s’aprova «con categoria 
de Plan Parcial» recordant el caràcter urbanístic de la Llei.
 No va ser fins el 18 de gener de 1979, i després d’un llarg perí-
ode de redacció, que s’inicià el 1970 i acabà  el 1973, i de discussió 
política que s’aprovà el Catálogo del Patrimonio Histórico-Artístico 
de la ciudad de Barcelona aquesta vegada «como primera parte del 
Plan Especial que se deberà redactar» (1). Aquesta vegada sí que 
hi figuren alguns edificis on s’especifica que s’hi troben botigues 
remarcables des del punt de vista patrimonial. El llistat d’adreces 
dels edificis protegits es completava amb una Ordenanza sobre 
protección del Patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico de la 
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Ciudad de Barcelona, un important pas endavant, però incomplert, 
per entendre com s’havia de portar endavant la protecció assolida. 
L’any 1987 es publica un llibre amb el mateix nom que el document 
administratiu, traduït al català Catàleg del Patrimoni Arquitectònic 
Històric-Artístic de la Ciutat de Barcelona que durant molt temps 
es va confondre amb el document administratiu del 1979. Amb 
aquest llibre es vol completar la informació que hauria d’haver 
ofert el Catàleg (localització exacte, fons documentals, informació 
històrica...) però, sobretot, la descripció de l’edifici remarcant-ne els 
seus valors patrimonials per donar algunes indicacions sobre el què 
es considera, des de l’administració municipal, important mantenir 
de cada edifici. En les fitxes d’aquest llibre es remarquen els valors 
patrimonials d’alguns establiments comercials situats bàsicament 
als districtes de Ciutat Vella i Eixample. Alguns formant part d’un 
edifici tot ell protegit (per exemple a la fitxa 125, corresponent al 
Palau Castell de Ponç, al carrer dels Boters, 2-carrer del Pi, 16 es diu 
«A la planta baixa hi ha la modernista filatèlia Monge i la xocolateria 
Fargas, amb decoració modernista» i a la fitxa 126 es descriu la 
Filatèlia Monge però no es diu res específic de la xocolateria Fargas). 
Altres formant part d’un edifici no protegit individualment (com la 
Joieria Roca, amb decoració inicial de Josep Lluís Sert, al Passeig de 
Gràcia, 18 i Gran Via de les Cors Catalanes, 611). En altres casos el 
que es protegeix clarament és un element aplacat a la façana d’un 
edifici no protegit (cas del Forn de la Concepció, al carrer de Girona, 
74). També hem de fer esment a que «l’oblit» respecte als locals 
comercials arriba al punt que a les fitxes dels edificis del Gremi de 
Revenedors, a la Plaça del Pi, 3 cantonada al carrer Petritxol,  o del 
carrer de Santa Anna, 27-29 no es parla de dos establiments comer-
cials molt rellevants: la Ganiveteria Roca i la Guanteria Santa Anna, 
respectivament. I es podrien posar molts altres exemples. Creiem 
que val la pena remarcar l’important nombre de farmàcies incloses 
al llistat (7 sobre un total de 21 establiments). Malgrat el què s’ha 
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dit hem de remarcar que aquest Catàleg del 1979 és un dels pocs 
documents administratius fets per administracions municipals que 
contemplen la protecció d’establiments comercials.
 Perquè aquests documents administratius donen tant poca 
importància a un aspecte tant rellevant del Patrimoni Arquitectònic 
(on està la divisió entre «arquitectura» i «decoració», com es conei-
xia la intervenció, especialment en interiors, quan es van construir 
aquests espais protegits o «interiorisme» com es coneix més moder-
nament?) i del Paisatge Urbà (al ser normalment actuacions en 
planta baixa són una  part molt important de la imatge dels edificis 
que aprecien la major part dels vianants)? Al Catàleg de 1963 és obvi 
que els criteris amb el que fou redactat el concepte de «monument» 
encara s’aplicava només a un cert tipus d’edificis considerats histò-
rics: esglésies, «palaus» (en el sentit barceloní del terme) o edificis 
amb elements arquitectònics considerats remarcables (i que poden 
anar des d’un esgrafiat a un balcó amb llosana de cairons i barana 
de ferro forjat senzill passant per una porta adovellada o arcades 
interiors de pedra). El component «típic i tradicional» del Catàleg 
s’aplicava a algunes de les masies que encara quedaven escampades 
pels districtes de la ciutat com darrers vestigis dels municipis que es 
van incorporat a Barcelona a partir del 1897. A l’incloure molts pocs 
edificis d’inicis del segle XX és lògic que no hi trobem les poques 
botigues modernistes que encara quedaven a la ciutat. En aquells 
anys altres establiments que es poden qualificar de comercials, com 
els restaurants de Les 7 Portes (ubicat als Pórtics d’en Xifré, edifici 
sí protegit) o Can Culleretes (ubicat en un edifici no protegit), no 
entraven en la consideració de «típicos y tradicionales» dels que 
tractava aquest Catàleg.
 Al Catàleg del 1979, tot i reconèixer l’esforç dels representants 
d’entitats i organismes que no pertanyien a l’Administració i que 
formaren part de la Comissió de Treball formada «ad hoc», per 
allargar-lo cronologicament fins la guerra civil i incloure-hi alguns 
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locals comercials, el control polític (com queda palès si es llegeixen 
les actes de les reunions de la Comissió de treball) va fer que la pro-
tecció de molts edificis i locals comercials quedés al tinter. També 
en aquests anys, recordem que a la pràctica el llistat de proteccions 
es va tancar el 1973, el concepte que s’aplicava als adjectius «típic» i 
«tradicional» era molt semblant al descrit al paràgraf anterior i que 
el concepte del que ara coneixem com a Paisatge Urbà era pràctica-
ment inexistent. 
 Per acabar les consideracions sobre aquests dos primers 
Catàlegs aprovats per l’Ajuntament de Barcelona dir que els dos 
documents obviaven, malgrat el que es deia en les actes de la seva 
aprovació, un aspecte bàsic a tenir en compte en la Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic: la seva vinculació, obvia, amb el camp de 
l’urbanisme. Algunes referències a la problemàtica (en algun dels 
edificis del llistat de Florensa hi ha la citació com «afectado de zona 
verde» o similar i al llibre del Catàleg del 1987 «afectat pel P.E.R.I. 
del Sector Oriental») demostren que la problemàtica es coneixia 
però no es proposen solucions.
Plans de protecció
Un edifici, i en el cas que ens interessa, un local comercial, s’assenta 
sobre un terreny, una parcel·la, i la seva regulació (en el fons, la 
definició del seu valor econòmic) es fa per aplicació de la legislació 
urbanística. Les determinacions que acompanyen les aprovacions 
dels respectius documents administratius «con categoria de Plan 
Parcial» i «como primera parte del Plan Especial que se deberà 
redactar» ho recorden. 
 Per aquests motius, i també perquè la Llei 9/93 de 30 de setem-
bre del Patrimoni Cultural Català així ho defineix clarament, el 
tercer Catàleg que aprovà l’Ajuntament de Barcelona, i actual-
ment vigent, està composat per la suma dels 10 Plans Especials de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg de cadascun dels 
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10 districtes de la Ciutat. Aprovacions que es van fer pel Plenari de 
l’Ajuntament entre els mesos de maig i d’octubre de l’ any 2000 (i 
amb algunes, poques, modificacions puntuals posteriors). La seva 
redacció i tramitació havia començat l’any 1994 i, a més a més 
de l’equip base depenent de l’àrea d’Urbanisme hi van participar 
directament els districtes (tècnics i representants d’associacions) 
així com associacions i entitats de caire ciutadà. Amb els Plans aca-
bats, a partir del 1999 es van haver de modificar per adaptar-los 
a les disposicions de la nova Carta Municipal aprovada el 30 de 
desembre del 1998. El fet de ser Plans Especials permetien buscar 
solucions a les afectacions de zonificació o de vialitat, per exemple, 
o de compensacions d’aprofitament (alçades, edificabilitat, fondà-
ries edificables, alguna alineació de vial...) que no es van tenir en 
compte en la redacció final del Catàleg, l’any 1979, malgrat haver-se 
aprovat el Pla General Metropolità (P.G.M.) quasi tres anys abans. 
Això permetia adaptar-se a les disposicions municipals de descen-
tralització que s’estaven desplegant en aquells moments i, pel que 
respecta a les disposicions de protecció, recollir aquells elements 
que, «tot i no ser mereixedors del reconeixement per ser declarats Bé 
Cultural d’Interès Nacional (BCIN) o catalogats com a Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL) són importants per mantenir la imatge i el 
record de la història dels barris» a partir d’una interpretació de l’ar-
ticle 18 de la Llei 9/93. Entre la documentació dels Plans Especials 
hi figuren les fitxes corresponents a cada element (on es recullen 
les dades històriques però també es donen indicacions sobre què, 
i com, s’ha de mantenir). En cadascun dels Plans s’hi incloïen, de 
diferents maneres com es veurà, establiments comercials. I, seguint 
el criteri del què s’ha dit més amunt, des de botigues ja protegides 
al Catàleg del 1979, com la Joieria Roca (única botiga de la ciutat 
de les que es poden incloure al denominat Moviment Modern) o 
l’antiga botiga Bruno Quadros, a la Rambla, però també establi-
ments de nova presència al Catàleg com la Confiteria Foix (amb els 
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seus dos establiments a Sarrià) o el Bar Quimet, a la plaça d’Eivissa 
d’Horta  o l’Orxateria del Tio Che, a la Rambla del Poblenou. Altra 
vegada la situació dels locals comercials protegits en relació a l’edifici 
que els acull respon a dues situacions segons l’edifici també estigui 
protegit, en diferents  nivells,  o no. Aquest és el cas, per exemple, 
de la ja esmentada Confiteria Foix que en la botiga de la Plaça de 
Sarrià ocupa els baixos d’un edifici protegit, entre altres, pels seus 
esgrafiats del segle XVIII mentre que la botiga del carrer Major de 
Sarrià ocupa els baixos d’un edifici no protegit. Situacions similars 
es donen pràcticament a tots els districtes i, també en diferents situ-
acions, doncs, per exemple en el cas de l’Eixample hi ha botigues 
protegides, individualment, en edificis no protegits individualment 
però inclosos al Sector de Conservació. Els Plans Especials con-
tinuen sense resoldre be la vinculació entre els locals comercials 
protegits (en la immensa majoria dels casos una part de la planta 
baixa de l’edifici) amb la resta d’una construcció que moltes vegades 
no està protegida. La majoria de les vegades la fitxa corresponent 
tampoc especifica clarament què està protegit.
 A part de les possibles responsabilitats dels redactors de les 
fitxes, hi ha un aspecte legal molt important a tenir en compte: la 
llei 9/93 deixa en mans de la Generalitat la protecció, com a Béns 
Culturals d’Interès Nacional els que es coneixen com a Béns Mobles 
impossibilitant que els Ajuntaments ho facin com a Béns Culturals 
d’Interès Local per aquells que considerin convenients. I bona part 
dels elements que hi ha a l’interior dels locals comercials i en defi-
neixen el seu valor patrimonial (taulells, armaris, prestatges, tau-
les, cadires, sistemes d’enllumenat, complements...) tenen aquesta 
consideració. Malgrat uns primers contactes dels Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament amb els del Departament de Cultura de la Generalitat 
no es va trobar la manera per protegir adequadament aquests ele-
ments bàsics per la valoració patrimonial d’un espai comercial. S’ha 
de dir que aquest mateix problema no es va poder resoldre en el cas 
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d’alguns elements «mobles» que donen caràcter a espais interiors 
d’edificis catalogats (garites de porter, ascensors, llums, pintures 
sobre tela, i per tant «movibles»...). En algun cas fins i tot la desa-
parició d’un arrambador, ceràmic i per tant «enganxat»al mur, no 
es va poder defensar legalment al ser considerat un «bé moble» pel 
jutge en uns anys en que els robatoris d’elements, especialment els 
modernistes, eren molt abundants. La legalitat vigent i la manera 
d’entendre el Patrimoni per part d’alguns magistrats no ajudaven a 
la protecció d’aquests elements i espais que, en el millor dels casos, 
eren considerats un «patrimoni menor».
 Un any abans de l’aprovació dels Plans Especials de Protecció 
l’Ajuntament de Barcelona, el 19 de juny de 1999, l’Ajuntament de 
Barcelona havia aprovat un altre document que complementava 
algunes de les disposicions dels Plans Especials: l’Ordenança d’Usos 
del Paisatge Urbà que, amb una modificació de l’abril de 2006, 
també continua vigent. El nou concepte de Paisatge Urbà, i la neces-
sitat de la seva regulació, s’havia anat consolidant a partir dels anys 
vuitanta i havia arribat el moment de regular-lo mitjançà el corres-
ponent document administratiu superant els conceptes, i abast, de 
l’antiga Ordenança de Publicitat. I, algunes de les disposicions de la 
nova Ordenança, complementaven les de la Normativa dels Plans 
Especials de Protecció. El manteniment del concepte «buit arqui-
tectònic», la regulació de la col·locació dels rètols i altres elements 
anunciadors i d’il·luminació... concretaven altres normatives més 
generals i ajudaven a protegir aspectes de les façanes dels edificis que 
es reconeixien com elements fonamentals del Paisatge Urbà. En el 
cas que més incideix en el tema que estem tractant, els establiments 
comercials, la nova Ordenança incidia en el manteniment d’alguns 
elements que, per la seva existència al llarg dels anys, es considera-
ven que formaven part del Paisatge Urbà. També, l’ampliació del 
concepte «façana» a «tot allò que es veu des de la via pública» i 
l’estricta aplicació de la política de subvencions municipals (eina 
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bàsica de política urbanística consistent en la concessió d’ajudes 
econòmiques només a qui respecti estrictament els criteris muni-
cipals d’intervenció) va ajudar a mantenir i millorar els aspectes 
formals d’alguns dels locals comercials. Algunes campanyes com 
les de «Guapos per sempre» i «Arrelats» van ajudar a conscienciar 
els barcelonins del valor patrimonial de certs establiments (i en 
aquests casos del valor de l’activitat i del seu interior, en alguns 
casos fins i tot fora dels circuits turístics donant importància als 
barris) i la necessitat del seu manteniment i millora. Segurament 
els valors destacats per aquestes campanyes són els que han portat a 
adoptar l’adjectiu «d’emblemàtics» que l’Ajuntament de Barcelona 
ha emprat darrerament per definir aquest tipus d’establiments. Als 
seus valors que podríem denominar «formals» s’hi afegeixen els 
d’acollir una activitat molt reconeguda a la ciutat o al barri. 
 Aquestes mesures legals i de valoració i la important feina de 
funcionaris municipals dels departaments corresponents de conven-
ciment, negociació, adaptació i acceptació de solucions protectores 
de la imatge de molts establiments va donar resultats que entenc 
s’han de definir com a bàsicament acceptables tot i que, com s’ha 
dit, els instruments legals dels que es disposava, i es disposa, tenien 
greus llacunes. La idea global que «el manteniment del Patrimoni 
de la Ciutat és important» i que ho fos fins i tot des de punt de vista 
econòmic global (molt centrat en aquells moments en l’atracció de 
turisme), va ajudar al seu manteniment general i d’alguns establi-
ments comercials en concret.
Diversitat i complexitat de casos
Ara, s’ha d’entendre que si, generalment, el manteniment i millora 
dels aspectes patrimonials d’un edifici és un tema complicat concep-
tualment (encara s’ha de respondre massa sovint  a les preguntes de 
«perquè s’ha de protegir?» o «com a propietari, no puc fer el que vul-
gui?») i complicat des del punt de vista tècnic (hi ha una important 
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mancança de tècnics amb criteris clars en aquest aspecte, i a vegades 
amb criteris obertament en contra, i d’industrials i operaris amb 
coneixement de tècniques «antigues») el problema s’agreuja quan 
es tracta de botigues i altres establiments comercials. Les constants 
modificacions de les normatives legals referides als usos i a com 
desenvolupar les activitats, d’accessibilitat, condicions de seguretat... 
les modificacions dels standards de confort, dels hàbits de consum 
i compra, l’aparició de les «cadenes» (amb els seus «llibres d’estil» 
i «logos» que es volen aplicar per igual a tot el món... incideixen de 
manera molt important en el disseny dels nous locals i, molt més 
en la transformació dels existents. Si, generalment, un dels valors 
que es dona a l’interior d’un establiment és l’adequació dels ele-
ments que el conformen a la funció que desenvolupen, hem de ser 
conscients que no sempre és fàcil aconseguir una bona adequació 
a les normatives esmentades. Per exemple, és fàcil adaptar l’alçada 
d’un taulell d’un bar modernista a l’accessibilitat des d’una cadira 
de rodes? O com modificar-lo aplicant els elements de protecció que 
les mesures d’higiene actualment vigents imposen? Una normativa 
europea obliga a servir els medicaments que es venen amb recepta 
d’una manera molt determinada (guardats  fora de l’accessibili-
tat del públic). Com està incidint això en l’adequació de l’interior 
d’una farmàcia? Quina utilitat es dona als «vells» armaris (nor-
malment amb interessants treballs d’ebenisteria) que acostumen a 
definir el valor patrimonial d’aquests establiments? Però, també en 
establiments més contemporanis (la majoria sense reconeixement 
administratiu dels seus valors de disseny tot i que ja haurien de 
tenir reconeixement patrimonial). Els llibres, quan es venen, no es 
venen com fa quaranta anys, els restaurants tampoc funcionen igual 
(espais per a fumadors, nivell d’il·luminació, visió sobre l’espai de 
la cuina...) i fins la roba s’exposa i ven amb criteris diferents que 
condicionen l’espai i expositors-penjadors.
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 El que acabem de dir fa referència a locals existents que intenten 
renovar-se, posant-se «al dia» però mantenint el mateix tipus de 
negoci, o molt similar, com passa amb l’antiga Camiseria Flotats, 
amb entrades pels carrers Ferran i del Call, actualment una botiga 
de roba de la cadena Desigual. En aquest cas, a l’exterior,es va poder 
mantenir la forma, dimensions i material del rètol (vidre pintat) 
però amb el lògic canvi de nom. A l’interior el tipus de venda va 
permetre mantenir bastants elements dels existents. Tanmateix la 
incorporació de música, a alt volum, característica d’aquesta cadena 
de venda de roba, en fa canviar totalment l’ambient. O l’exemple 
de la joieria ROCA, que al cessar la seva activitat, va ser ocupada 
per una altra joieria, si be d’una altra gama, de la firma TOUS. Al 
rètol, sortosament, hi havien d’aparèixer, també, quatre lletres però 
el logo de la marca Rolex, també una imposició comercial, va distor-
sionar-la lleugerament. Però es mantingué la paret de «pavès» que 
dona una llum difusa a l’interior, un dels aspectes més remarcables 
de la intervenció de Josep Lluís Sert. A l’interior es va modificar la 
decoració «protegida», doncs els estudis històrics van demostrar que 
responia a una intervenció dels anys seixanta, recuperant elements 
de mobiliari original (inclús una reinterpretació de les catifes disse-
nyades per Joan Miró) i posant nous seients per a la dependència. 
A la primera etapa de la botiga els empleats havien de quedar-se 
drets quan atenien els clients. Una lògica introducció d’uns elements 
no originals d’acord amb un lògic canvi de costums. L’entrada es 
va haver de modificar per imposició dels Mossos d’Esquadra, per 
aplicació de disposicions de seguretat. Una altra normativa que s’ha 
de tenir en compte i que no sempre coneix el catalogador.  
 Altres exemples son els d’establiments que han canviat d’ac-
tivitat i, lògicament, de denominació, És el cas de  l’Antiga Casa 
Figueres,  a la Rambla núm. 83 cantonada al carrer de la Petxina, 
des de fa temps Pastisseria Escribà, i ja protegida al Catàleg del 
1979. L’adaptació pel canvi d’ús, inicialment venda dels productes 
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d’una fàbrica de pastes, va respectar escrupulosament els elements 
de façana inclosa la retolació, un dels millors exemples d’aplacat de 
mosaic modernista que tenim a la ciutat. El problema va sorgir al 
cap d’uns quants anys quan el propietari, amb motiu d’una repara-
ció necessària per estar «bufat» el mosaic, va plantejar un canvi del 
revestiment fent-lo «exactament igual» però posant Escribà en lloc 
de Antigua Casa Figueras i Pastisseria en lloc de Fàbrica de Pastas 
Alimenticias (es va arribar a presentar un dibuix que volia demos-
trar «l’exactitut» de la proposta i un pressupost signat per l’empresa 
dipositària dels dibuixos i material de l’autor inicial!). I la proposta 
era justificada: les preguntes i queixes dels visitants eren constants ja 
que diferents guies turístiques recomanaven la visita  a una fàbrica 
de pastes alimentícies al bell mig de la Rambla. Una consulta a la 
Regidoria de Turisme va confirmar l’existència del problema però 
les explicacions donades i la bona predisposició final del propietari, 
i això si també pel fet d’estar protegida, van evitar la barbaritat però 
deixant una problemàtica oberta. Amb el temps, el reconeixement 
que el públic ha anat fent a la bona qualitat del gènere que s’hi ven i, 
és de suposar, la modificació del contingut de les guies, sembla que 
ha fet desaparèixer el problema.  O el cas de l’antiga pastisseria Reñé, 
al carrer del Consell de Cent 362 i 364, actualment un restaurant. 
L’establiment està en dos edificis diferents, ocupant part de la planta 
baixa de cadascun d’ells, i la singularitat del local (tant l’interior 
com la façana) condiciona la protecció de la totalitat dels dos edificis 
(d’arquitectura «de replè» pròpia de l’Eixample). La que definiríem 
com «categoria gastronòmica» de l’establiment el fa prou conegut 
i que aquest no hagi de tenir elements publicitaris significatius i 
pugui jugar amb el «malentès» de «ser» una pastisseria. Situació 
similar  a la de la Pastisseria Escribà de la Rambla. Però què hauria 
passat en el cas d’uns establiments no tant reconeguts? 
 Els establiments comercials són uns espais on es fa, i s’ha de fer, 
negoci (en el bon sentit de la paraula) i per tant els seus responsables 
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han d’estar amatents a aquest fet. I l’Administració, també. Per tant 
s’ha de buscar la manera de fer compatible el manteniment de les 
característiques formals remarcables de cada un d’ells (que han de 
quedar ben especificades al corresponent document administratiu) 
amb l’adaptació dels espais, mobiliari, rètols i complements a les 
noves necessitats (la manera de portar a terme l’activitat és canviant, 
i en algun cas cada vegada a més curt termini), a les noves dispo-
sicions legals i de confort. Què ha de fer l’Administració quan un 
establiment comercial «deixa de ser negoci»? Situació que pot ser 
deguda a diferents situacions i que no sempre són responsabilitat de 
l’administració. És el cas de l’antiga Camiseria i Guanteria Bonet, un 
interessant local modernista, i protegit, situat a la Rambla, 72 just 
davant del Liceu. Com s’ha dit abans la manera de vendre roba ha 
canviat i, molt més, els guants. Això, sumat  als grans canvis soferts 
per La Rambla des de la fundació de la botiga a principis del segle 
XX, va portar a la propietat a vendre-la a una cadena d’establiments 
«d’hindús» dedicats a la venda de tot tipus de roba i complements 
de cara als turistes. Es va poder salvar quasi tot, excepte la magnífica 
làmpada «de llàgrimes» de vidre, i fins i tot mantenir el nom (aquí 
la denominació no importava) però l’Ajuntament no va poder con-
trolar la quasi desaparició de la façana sota un estol de samarretes 
del Barça i del Reial Madrid que voleiaven sobre la vorera (aquest 
era el verdader reclam). Més tard l’establiment ha acollit una fran-
quícia d’una coneguda marca de figuretes de porcellana que ha 
permès reordenar la façana (mantenint a la vista els rètols originals) 
i alliberar l’interior de penjadors amb samarretes esportives. Però 
hem d’entendre que vendre porcellana no és el mateix que vendre 
camises i guants d’inicis del segle XX.      
El punt d’inflexió de la Llei d’arrendaments
Posar ordre a aquestes diferents situacions és el que s’ha intentat 
fer des de l’Ajuntament en el darrer document aprovat que tracta 
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d’aquest tema. Document que, tanmateix, és la resposta a una 
problemàtica no estrictament patrimonialista o urbanística si no 
més aviat social: la finalització, l’any 2014, de les darreres pròrro-
gues fixades per la Llei d’Arrendaments Urbans. Llei que abasta un 
terreny molt més ampli que el dels establiments comercials sig-
nificatius, emblemàtics per emprar un terme que ha fet fortuna, 
però amb forta incidència en aquesta franja del teixit comercial. 
Efectivament, a la ciutat de Barcelona, bona part dels establiments 
comercial emblemàtics estan en règim de lloguer i, la modificació a 
l’alça dels preus de lloguer que la situació legal permetia (la majoria 
d’aquests establiments estan en zones de la ciutat on els preus són 
més alts) empenyia, aprofitant també la situació de crisi generalit-
zada, al tancament de bastants d’aquests establiments. És el cas del 
Bar Marsella al carrer de Sant Pau, al cor del Raval, on s’extingia 
el contracte d’arrendament i la propietat volia  fer fora el llogater 
per fer una remodelació general de l’edifici, inclosa la planta baixa. 
El problema va tenir un tractament mediàtic molt important i va 
ajudar a donar a conèixer la problemàtica general al gran públic. 
Després de molts estires i arronses el problema es va saldar, provi-
sionalment, amb la compra de l’edifici, no només el local, per part 
de l’Ajuntament. Es pot aplicar aquesta solució a tots els establi-
ments de la ciutat? O el cas del Colmado Quílez, a la cantonada de 
Rambla de Catalunya-Aragó, un «emblemàtic» establiment (on es 
barrejaven motius patrimonials «tradicionals», de disseny, amb els 
més «actuals» que fan referència des de la singularitat i qualitat dels 
productes alimentaris que s’hi venien o les «bates o guardapols» de 
l’uniforme dels venedors). També objecte de polèmica als mitjans 
la solució va consistir en que una cadena de roba ocupés l’espai de 
l’antiga botiga de queviures, mantenint de manera discutible els 
valors patrimonials materials (revestiment de façana, forma del 
rètol amb la nova denominació, algun element de l’interior...) i el 
colmado passés a ocupar un petit espai quasi residual, mantenint 
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l’activitat. A l’acord què va pesar més, els conceptes de «manteni-
ment patrimonial» o de «manteniment comercial»? Potser millor 
això que res? O el cas de, aquesta si emblemàtica (també per molts 
motius lligats als conceptes de disseny i imatge de ciutat, però també 
comercials) la botiga Vinçon, que finalment ha desaparegut recent-
ment. En aquest cas l’establiment estava situat en un edifici del 
Pg. de Gràcia protegit individualment com a Bé Cultural d’Interès 
Local i a tocar de La Pedrera i el seu espai emblemàtic abasta tota 
la planta baixa (excepte el vestíbul general), l’espai obert al pati de 
mansana i el pis principal. Una situació diferent, i més complexa, 
que la dels altres exemples exposats. Una pèrdua, al meu parer, més 
significativa que, per exemple, la del Bar Marsella i que, a part de la 
diferent personalitat de les respectives propietats i del, segur, cost 
econòmic de l’operació, va tenir un tractament molt diferent. Els 
canvis en els plantejaments empresarials i les pressions econòmi-
ques, especialment en certs punts de la ciutat, també s’han de tenir 
en compte al moment de prendre decisions «patrimonialistes» i, la 
solució (almenys en el cas de la nostra ciutat) no és la de comprar. 
La Direcció de Patrimoni (immobiliari) municipal ha de tenir un 
Departament de «botigues»? Com a cas per reflexionar veiem què 
ha passat en dos indrets propers a Vinçon, a la Casa Codina del 
passeig de Gràcia 94 o a la cantonada Besòs-Mar amb Mallorca, on 
les pressions econòmiques han portat, i no és una crítica, a prendre 
decisions criticades per alguns patrimonialistes estrictes.
Conclusions
Després de molts dubtes i titubeigs l’Ajuntament, a recordar que 
més per una problemàtica social-comercial que no patrimonialista, 
va reaccionar amb la redacció , a partir del febrer del 2014, del que 
serà el Pla Especial de Protecció i Potenciació de la Qualitat Urbana, 
aprovat provisionalment el març de 2015. Aquest Pla que incloïa 
un Catàleg de Protecció Patrimonial d’Establiments Emblemàtics 
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que no ha acabat la seva tramitació pels canvis ocorreguts a l’equip 
de govern de resultes de les eleccions del 2015. També es va apro-
var una Mesura de Govern Pla específic de Protecció i Suport als 
Establiments Emblemàtics que no s’ha acabat d’aplicar pels matei-
xos motius. El Catàleg adjunt al Pla Especial recull fins a 272 esta-
bliments repartits per tota la ciutat i que abasten tot tipus locals, 
dedicats a tot tipus de comerç i amb tot tipus de situacions urba-
nístiques i de titularitat (propietat o lloguer). Aquesta vegada sí 
que s’han redactat unes fitxes específiques per a cada establiment i 
s’han establert tres categories de Protecció en funció del valor dels 
elements patrimonials i paisatgístics dels establiments. A la primera 
categoria (Establiments de grans interès) les intervencions hauran 
de protegir TOTS els elements patrimonials, les intervencions en 
els establiments considerats de segona categoria hauran de man-
tenir elements patrimonials de forma PUNTUAL mentre que a 
la tercera categoria s’hauran de mantenir ALGUNS ELEMENTS 
PAISATGISTICS, especificats a cada fitxa.. Un treball però que, per 
les raons indicades (presses en la redacció i no finalització de la 
discussió política i professional i de la seva tramitació administra-
tiva) ha de ser revisat a fons. Algunes de les seves determinacions, 
per exemple el mateix nombre d’edificis protegits (tot i la reducció 
en 161 dels elements inicialment inventariats), són d’un lloable 
voluntarisme i en algunes de les determinacions normatives de 
difícil aplicació si no hi ha una major voluntat política per a la seva 
aplicació (com de la resta de temes patrimonials per altra banda). 
Veurem com avança aquest nou procés de protecció que combina, 
més que en els documents anteriors, els valors patrimonials entesos 
segons els criteris tradicionals amb els més recents de Paisatge Urbà.
 Com a resum hem de concloure recordant que la problemàtica 
patrimonial dels establiments comercials té, a més a més dels aspec-
tes del patrimoni en general (i que lògicament van evolucionant 
amb el temps: què es considera patrimoni, els seus lligams amb la 
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problemàtica urbanística, l’evolució de les necessitats de la socie-
tat i la manera d’usar l’espai protegit, les normatives de tot tipus 
que hi incideixen...), unes característiques molt especials (com la 
necessitat de mostrar-se a l’exterior, per mantenir els guanys eco-
nòmics que justifiquin l’activitat; l’ocupar normalment només una 
part d’un edifici i per tant amb unes incidències molt concretes 
sobre un element més gran i, normalment també amb complicades 
relacions d’arrendament; l’estar sotmès a unes lleis de mercat cada 
vegada més dures i globals; l’obsolescència, podríem de dir per llei 
de vida, de les activitats que s’hi desenvolupen i com, més ràpida 
que en altres activitats; les modes i la globalització; l’encara menor 
comprensió de la societat, i de molts professionals, cap a aquest 
tipus de patrimoni...
 Arguments, tots ells que encara han d’incidir amb més força 
en les regulacions que l’Administració ha de continuar aprovant 
a partir de la idea que «no es pot mantenir tot» i pensant potser 
en mesures de  recopilació històrica (documents administratius i 
de publicacions, aixecaments planimètrics, espaials i fotogràfics, 
maquetes...) més exigents que les plantejades fins ara que permetin 
«guardar el record» de molts dels establiments. 
 Encara que, precisament l’existència d’aquesta documents, 
permetin a les generacions futures criticar les decisions preses. Com 
ja passa ara amb algunes publicacions «nostàlgiques», de notable 
èxit editorial per cert, però útils per explicar la història de la nostra 
ciutat i dels establiments comercials en concret.    
Barcelona, desembre del 2015
Addenda                   
Finalment el Plenari Municipal del 26 de febrer del 2016 va apro-
var el que s’ha anomenat Pla Especial de Protecció de la Qualitat 
Urbana: Catàleg de protecció arquitectònic,històric i paisatgístic 
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dels establiments emblemàtics de la ciutat de Barcelona, publicat 
al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona del 10 de març del 
2016. Finalment es protegeixen 211 establiments, es mantenen les 
tres Categories (E1, E2 i E3), les previsions d’ajudes fiscals per als 
establiments protegits, la previsió que l’Ajuntament pugui adquirir 
alguns del establiments emblemàtics i s’inclouen altres mesures, 
més lligades a temes de Paisatge Urbà, per milorar la visió del con-
tingut dels establiments des de la via pública. Els establiments de 
gran interès (E1) es declaren Bé Cultural d’Interès Local per tal de 
poder exercir el dret de tempteix i retracte a favor de l’Ajuntament. 
Val la pena remarcar que, fruit de les anàlisi i gestions fetes al llarg 
dels darrers anys i del procés de discusió al voltant dels establiments 
emblemàtics, la Generalitat, en exercici de les seves funcions, va 
declarar Bé Cultural d’Interès Nacional el mobiliari de la botiga 
Fargas al c. del Pi/Cucurulla.
